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フ。J ? ? ? ??
?
?
まず，台形から取り上げて話し合った。＠＠
がなぜ台形なのか，のはなぜ台形ではないのか
を中心に話し合わせるようにした。これにより，
「向かいあう 1組の辺が平行な四角形Jだから，
という台形の定義を確認することができた。続
いて，平行四辺形を取り上げて話し合わせた。③
と＠がなぜ平行四辺形なのかを中心に話し合わ
せることで，台形のときの説明の仕方を生かし
て，定義を根拠に説明することができるように
なった。
5. おわりに
4年「垂直・平行と四角形Jの単元の授業実
践を通して「数学的な見方・考え方Jがどのよ
うなもので，単元を通してどう変わるのかを考
察した。単元の導入では「図形の構成要素の見
方・考え方」である「直角」という対象概念で
直線と直線の交わりを見ていた子どもが，「垂直」
という 2つの直線の位置関係・交わり方に着目
することができるようになった。さらに，その
見方・考え方を生かして，「平行」の意味を理解
していった。更に，辺の平行に目をつけて四角
形を考察し，仲間分けする活動を通して， 1組
の辺が平行な四角形， 2組の辺がどちらも平行
な四角形があることに気付き，台形と平行四辺
形の定義を知ることになった。さらに，台形と
平行四辺形の弁別を通して，より定義の理解を
確かなものにしていった。
この実践と考察から，子どもの「数学的な見
方・考え方Jは単元の中で育成し，豊かで確か
にすることができるものであると考えられる。
そして，それは教師の指導方法の工夫によって
可能になると考えられる。不断の授業改善が重
要であることを改めて感じ取ることができた。
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